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  Serum and prostatic tissue levels of Ceftizoxime （CZX） were measured in 37 patients
with benign prostatic hypertrophy after intravenous infusion of O．5’?or 1 g or 2 g of CZX．
  The prostatic tissue level of CZX was sufficient for the treatment of prostatic infection．
Serum and prostatic tissue levels of CZX were maintained satisfactorily by the dose ofCZX．
Neither the weight of extracted prostatic tissue nor the renal function of the patient was
correlated to the tissue level of CZX，







































血清中濃度  く”9／m2）   組維内濃度




投与量 5 分1i （％〉
0．59  31．83±2．8ア  14．83±1．35   10．35±1．89
1 g 76．os±10． et so．22±253 13．80±2．28
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O O．5 1 1．5 2 2，5       CZX投与量       （9）
Fig。3． CZX投与量と前立腺組織内濃度
            （投与1時間後）
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              （投与1時間後）
     血 清 中
投与法   濃   度
     （μ9／mの
組 織 内     対血清比濃   度        報告者
（”gfg） （％）
    38．0±10．O l9静注      n＝一2
    45．4±6．1 19静注      n＝8
    64．7±2．7 29静注      n－so
    55．8±4S29静注      b＝＝5
    14．6±3．905g静注      n＝4
17．9±4．946，0勝見
21．8±6．1 48．O 富 永
33．3±2251．4星
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